






Realizace vizualizace dat pomocí jednočipových mikroprocesorů
1. Seznámení se s principy zobrazovačů z tekutých krystalů a možností jejich řízení
2. Seznámení se s principy maticových klávesnic a možností využití pro řízení zobrazovačů
3. Seznámení se s procesory pro řízení zobrazovačů z tekutých krystalů
4. Návrh a realizace zobrazovače z tekutých krystalů s využitím jednočipového procesoru a maticové
klávesnice
5. Provedení testů a realizace miniaturizované verze zobrazovače
6. Zhodnocení výsledků a testů
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